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SAŽETAK 
U ovom završnom radu „Modeliranje i dizajn baze podataka za suvenirnicu“ 
definirani su teorijski temelji modeliranja i dizajna baze podataka. U početku su 
nabrojani alati koji se koriste tijekom izrade baze podataka, te webshop stranice. 
Pojašnjeni su bitni elementi semantičkog modeliranja, ali isto tako i logičkog 
modeliranja baze podataka. U radu je opisan SQL dizajn baze podataka sa svim 
pripadajućim tablicama za suvenirnicu. Osim toga, opisan je postupak otvaranja baze 
podataka, te webshop stranice na računalu. Postupak obuhvaća instalaciju svih 
programa i alata koji su potrebni za nesmetan rad webshop stranice. Na kraju rada date 
su funkcionalnosti projekta.  
Praktični dio ovoga završnog rada čine baza podataka za suvenirnicu te webshop 
stranica. Tijekom izrade rada realiziran je ER model na temelju kojeg je nastala baza 
podataka suvenirnica sa svim potrebnim entitetima i njihovim atributima. Uz pomoć 
programskog jezika  PHP (engl. Hypertext Preprocessor) dobiven je programski kod za 
webshop stranicu. 
Ključne riječi: semantičko modeliranje, logičko modeliranje, SQL dizajn baze podataka, 
baza podataka, webshop stranca, ER model. 
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1. UVOD 
Promatrajući tržište pojavila se ideja o izradi baze podataka, te webshop stranice za 
suvenirnicu. Naime, zbog nedovoljne promocije te zbog nemogućnosti internet 
kupovine oslabljen je promet suvenirnice. Stoga se ovim radom želi prikazati postupak 
modeliranja i dizajniranja baze podataka, počevši od semantičkog modeliranja, sve do 
logičkog modeliranja. S ciljem da se promet suvenirnice poveća izrađena je webshop 
stranica pomoću koje korisnici mogu pregledavati, te naručivati dostupne proizvode. 
Kroz izradu ovog završnog rada, u svrhu izrade baze podataka i webshop stranice, 
korišteni su različiti resursi: XAMPP, MySQL Workbench, Notepad++, Bootstrap, 
jQuery Validation plugin, PHP biblioteka za manipulaciju slikama, Blueimp Gallery. 
XAMPP je korišten za pokretanje Apache PHP i MySQL servera. MySQL Workbench 
korišten je za dizajniranje sheme baze podataka i kreiranje baze na MySQL serveru. Uz 
pomoć programa Notepad++ pisan je PHP kod. Za CSS oblikovanje webshop stranice 
korišten je Bootstrap. jQuery Validation plugin je jQuery dodatak koji je korišten 
validaciju podataka na formi. PHP biblioteka za manipulaciju slikama služila je u svrhu 
smanjenja rezolucije postavljene fotografije. Pomoću Javascript biblioteke, Blueimp 
Gallery omogućen je pregled fotografija na stranici u obliku galerije. 
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2. SEMANTIČKO MODELIRANJE ILI KONCEPTUALNO 
OBLIKOVANJE BAZE PODATAKA 
Semantičko modeliranje ili konceptualno oblikovanje predstavlja proces oblikovanja 
strukture modela podataka. U tom procesu određuju se temeljni koncepti strukture 
modela: entiteti, atributi i veze. Osim toga, izrađuje se ER model na temelju kojeg 
kasnije razvijamo bazu podataka u SQL-u.   
 
2.1.   Osnovni pojmovi o modeliranju podataka 
Prije rada s bilo kojim DBMS1 sistemom, samim time i MySQL-om, bazu podataka 
potrebno je oblikovati prema zahtjevima i pravilima dizajna koji su prethodno određeni. 
Za početak, potrebno je napraviti shemu baze podataka koju kasnije prevodimo u 
određeni broj tablica koje se koriste za pohranjivanje podataka. Temeljni koncepti od 
kojih se gradi struktura modela podataka su: entitet, veza i atribut. 
Modeliranje je proces razvoja modela. Svaki model nastaje procesom apstrakcije u 
kojem se prvo biraju realni ili konceptualni elementi koje baza treba sadržavati. Zatim 
se svakome elementu pridružuju njegova svojstva (atributi) koja se žele prikazati u 
okviru modela. 
 
2.1.1. Model podataka 
Model podataka (engl. data model) predstavlja skup međusobno povezanih podataka 
koji opisuju entitete, veze i atribute nekog poslovnog sustava.2  
Model podataka zapravo opisuje skupove podataka i njihove međusobne veze. 
Modeliranje podataka  predstavlja proces koji započinje fiksiranjem i analiziranjem 
zahtjeva korisnika za informacijama. Dok je rezultat modeliranja podataka izgradnja 
stabilne i prilagodljive baze podataka.  
                                                          
1
 DBMS (Database management system) ili Sustav za upravljanje bazom podataka je skup programa koji 
omogućuju korisniku da kreira i održava bazu podataka. 
2 Mile Pavlić, (2011.) Oblikovanje baze podataka, stranica 73. 
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Razlikujemo tri vrste modela podataka:  
• Konceptualni model podataka odražava način na koji korisnici budućeg 
informacijskog sustava shvaćaju događaje u sustavu, pa onda i izlazne podatke 
koji su rezultat takvih događaja.         
• Logički model podataka kreiraju i koriste projektanti kao temelj za oblikovanje i 
razvoj informacijskog sustava. 
• Fizički model podataka predstavlja način na koje računalo „vidi“ podatke 
pohranjene u svojoj memoriji. 
 
2.1.2. Dijelovi modela podatka 
Svaki model podataka sastoji se od :  
• strukture (engl. structure), 
• ograničenja (engl. constraints) i  
• operatora (engl. operators). 
 
2.1.2.1. Struktura modela podataka 
Pomoću strukture podataka, podaci o pojmovima poslovnog sustava spajaju se u 
međusobno povezane grupe koje se kasnije prenose u model podataka. Na primjer, 
grupa podataka je Korisnik, druga grupa podataka je Narudzba, a treća grupa podataka 
Zupanija. Narudzba se povezuje s Korisnikom, ali ne i s Zupanijom. 
 
2.1.2.2. Ograničenja modela podataka 
Pomoću ograničenja na podatke u samu strukturu podataka unose se zabrane ili 
dopuštenja koja je moguće, tj. nemoguće postavljati u bazi. Na primjer, ono što je 
zabranjeno ili dopušteno - zabranjeno je da korisnici koji nisu prijavljeni, tj.registrirani 
naručuju proizvode s webshopa. Neregistriranim korisnicima dopušten je pregled 
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Webshop stranice, npr. neregistrirani korisnici imaju mogućnost pregleda kategorija 
proizvoda sa svim njihovim svojstvima (Kategorija, Cijena, Dimenzije, Opis), također 
mogu pristupiti podacima o firmi. 
 
2.1.2.3. Operatori modela podataka 
Pomoću operatora nad podacima uvodi se skup operacija nad strukturom podataka. 
Na primjer, adminu je omogućen pregled narudžbi korisnika, te promjena statusa 
narudžbe (U obradi, Poslano, Odbijeno). 
 
2.2.   Temeljni koncepti strukture modela podataka 
Struktura modela podataka građena je od temeljnih koncepata, a to su entiteti, njihovi 
atributi i veze između entiteta. Vrlo je važno da se prilikom prikupljanja podataka dobro 
realizira koje entitete, atribute te koje veze će sadržavati ER dijagram koji će biti 
potreban za izgradnju same baze podataka. 
 
2.2.1. Entitet 
Entitet (engl. entity) je  cjelina nečeg što postoji i što je posebno u stvarnom svijetu. 
Svaki entitet može se identificirati, pa se samim time utvrđuje istinitost njegovih 
podataka . U informacijskom sustavu se prikupljaju podaci o entitetu kao nekom 
stvarnom ili apstraktnom predmetu, događaju ili pojavi. 
Entitet sustava zapravo predstavlja neki njegov realni ili konceptualni element. To je 
posebnost koja u poslovnome sustavu postoji i po svojim se obilježjima jasno razlikuje 
od drugih entiteta. Na primjer, entiteti Korisnik, Narudzba i StatusNarudzba u 
potpunosti se razlikuju jedan o drugoga. 
Entitet služi za spremanje podataka, a može biti: objekt, događaj ili pojava.  
U ER modelu, entitet se označuje pravokutnikom. Primjer za entitet izrađen u alatu 
MySQL Workbench prikazan je na slici 2.1. 
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Slika 2.1. Entitet izrađen u alatu MySQL Workbench  
 
2.2.2. Atribut entiteta 
Atribut (engl. attribute) je neko svojstvo entiteta. Atributi služe za detaljan opis 
entiteta, tj. u procesu prikupljanja podataka za izradu baze prikupljaju se informacije 
koje se mogu definirati kao karakteristike (atribute) koje opisuju entitete. Entiteti 
predstavljaju tablicu, dok atributi predstavljaju stupce u tablicama, npr. atributi entiteta 
Korisnik su: IdKorisnik, Ime, Prezime, Email, Lozinka, UlicaKbr, Mjesto, Telefon, 
IdZupanija, IsAdmin, DatumRegistracije.     
Postoje dvije vrste atributa: 
• identifikatori i 
• deskriptori. 
Identifikatori se koriste kako bi jedinstveno identificirali entitet (osobu, predmet, 
događaj ili pojavu). Nazivaju se još ključnim atributima, tj. primarnim ključevima. 
Ključni atribut entiteta Narudzba je: IdKorisnik. 
Deskriptori ili neključni atributi koriste se za određivanje vrijednosti atributa, na 
primjer za indeksiranje, klasifikaciju, pohranu, pretraživanje. Deskriptori mogu biti 
zajednički većem broju entiteta. Na primjer, neključni atributi entiteta Korisnik su: Ime, 
Prezime, Email, Lozinka, IsAdmin. 
Svi ključni i neključni atributi popisuju se unutar entiteta Korisnik, a simbol ključa 
označava da je IdKorisnik primarni ključ entiteta Korisnik, kao što prikazuje slika 2.2.. 
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Slika 2.2. Atribut entiteta izrađen u alatu MySQL Workbench  
 
2.2.3. Veze 
Veze (engl. relationship) se uspostavljaju između dva ili više tipova entiteta. 
Uspostavljanje veze predstavlja odnos između entiteta u sustavu (prikazano na slici 
2.3.). 
  
Slika 2.3. Veza između entiteta izrađena u alatu MySQL Workbench  
 
Za uspostavljanje veza između entiteta u mojem primjeru korištena je notacija 
vranino stopalo. Vranino stopalo (engl. crow's foot) je vrsta notacije koja je dobila naziv 
po izgledu simbola koji označava „više“. Na kraju linija nalaze se različiti simboli koji 
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označuju na koliko entiteta u tablici se odnosi veza. Simboli su prikazani na slici 2.4., 
gdje pravokutnici predstavljaju entitete, a linije veze između njih. 
 
Slika 2.4. Prikaz veza sa simbolima za notaciju „vranino stopalo“ 
  
2.2.3.1. Funkcionalnost veze 
Kao primjer za opis veza uzeti su entiteti kategorija i artikl.  
Funkcionalnost veze može biti:  
 Jedan-naprema-jedan ( 1:1 ) 
 Jedan-naprema-više ( 1:N ) 
 Više-naprema-više ( M:N ) 
 
2.2.3.1.1. Jedan-naprema-jedan ( 1:1 ) 
Veza jedan-naprema-jedan označava kako kategorija može imati jednog artikla, te da 
jedan artikl može biti u samo jednoj kategoriji. Na primjer, u kategoriji Autohtoni 
suveniri može biti pohranjena samo Klupica kao artikl, te obrnuto Klupica može biti 
pohranjena samo u kategoriji Autohtoni suveniri. 
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2.2.3.1.2. Jedan-naprema-više ( 1:N )  
Veza jedan-naprema-više označava da jedna kategorija može imati više artikala, ali 
jedan artikl može biti član samo u jednoj kategoriji. Na primjer, kategorija Autohtoni 
suveniri može imati pohranjeno više artikala: Klupicu, Čeku, Mlin na Muri i slično. 
Klupica, te svaki drugi artikl mogu biti pohranjeni samo u kategoriji Autohtoni suveniri. 
 
2.2.3.1.3. Više-naprema-više ( M:N ) 
Veza više-naprema-više označava da kategorija može imati više artikala, ali i da 
jedan artikl može biti pohranjen u više kategorija. Na primjer, kategorija Autohtoni 
suveniri može imati pohranjeno više artikala: Klupicu, Čeku, Mlin na Muri i slično, ali i 
Klupica kao artikl može biti pohranjena u više kategorija: Autohtoni suveniri, Igračke.                    
 
2.3.   Apstrakcija podataka 
Apstrakcija (engl. abstraction) je kontrolirano uključivanje detalja u cjelinu, pri čemu 
se u mislima istovremeno poima ideja detalja cjeline i veze među njima.3 Apstrakciju 
podataka objašnjavamo kao razmišljanje o podacima pri čemu se ignorira prezentacija i 
manipulacija njihovim sadržajem. 
 Osnovne vrste apstrakcije:  
• klasifikacija ili tipizacija, 
• agregacija i 
• generalizacija. 
 
 
 
                                                          
3
 Mile Pavlić, (2011.) Oblikovanje baze podataka, stranica 74. 
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2.3.1. Klasifikacija ili tipizacija 
Klasifikacija (engl. classification) ili tipizacija je vrsta apstrakcije u kojoj se skup 
nekih sličnih objekata predstavlja jednom klasom objekata, tj. entiteti se klasificiraju, 
opisuju i grupiraju u klase ili razrede te tipove prema zajedničkim obilježjima.  
Na primjer, artikl (IdArtikl, Naziv, Opis, Dimenzije, Cijena, Aktivan, IdKategorija).  
 
2.3.2. Agregacija 
Agregacija (engl.aggregation) je vrsta apstrakcije gdje združivanjem tipova entiteta i 
njihovih veza entiteta nastaje novi entitet višeg stupnja. Skup tipova entiteta i njihovih 
veza predstavlja novi izvedeni tip entiteta.  
Na primjer, artikli, narudžbe, radnici, alat, čine Suvenirnicu. 
 
2.3.3. Generalizacija 
Generalizacija (engl. generalisation) je apstrakcija u kojoj skup djelomično sličnih 
tipova entiteta predstavlja novi izvedeni tip entiteta na višoj razini. Entitet na višoj 
razini naziva se generički tip ili nadtip. 
Na primjer, kolovrat, preša, čeka, klupica čine kategoriju Autohtoni suveniri. 
 
2.4.   ER model 
ER model (engl. Entity–relationship model) predstavlja konceptualnu shemu ili skicu 
koja predstavlja apstrakciju realnog svijeta, tj. modeliranje entiteta i veza. Glavna uloga 
ER modela ili sheme je ta da služi za komunikaciju projektanta baze podataka s 
korisnikom, u najranijoj fazi razvoja baze. Osnovni elementi ER modela su: entitet, 
atribut i veza. Grafički oblici za navedene koncepte prikazani su na slici 2.5., entitet se 
označuje pravokutnikom. Oznaka za atribut je elipsa, dok je oznaka za vezu romb.  
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Slika 2.5. Grafički oblici za entitet, atrtibut i vezu 
 
Er model za suvenirnicu sastoji se od devet međusobno povezanih tablica, tj. entiteta 
i jedne tablice koja nije povezana s ostalima, slika 2.6.. Tablica PodaciFirma nije 
povezana s ostalima jer su u njoj pohranjeni podaci sami za sebe, razni opisi: O nama, 
Uvjeti poslovanja, te Kontakti. Svaka tablica ili entitet ima svoje specifične atribute, 
jedinstveni primarni ključ, te veze pomoću kojih je povezana sa susjednim tablicama.  
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Slika 2.6. ER model za suvenirnicu
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3. LOGIČKO MODELIRANJE BAZE PODATAKA 
Korištenjem ER modela vrši se prevođenje konceptualnog dizajna baze podataka, 
kreiranog u semantičkom modeliranju u logički dizajn baze podataka. U logičkom 
modeliranju umjesto entiteta koristi se izraz tablica, dok se umjesto atributa koristi izraz 
stupac. Svaka tablica ima svoj jedinstveni primarni ključ, kod logičkog modeliranja to 
je stupac koji jednoznačno određuje tablicu. 
Izrađeni ER model za suvenirnicu sastoji se od deset tablica u koje se koriste za 
pohranjivanje određenih podataka, informacija i slično. Tablica 3.1. sadrži osobine svih 
tablica i atributa koji se nalaze u pojedinoj tablici. 
TABLICA 3.1. 
NAZIV TABLICE 
OPIS 
TABLICE 
NAZIV ATRIBUTA OPIS ATRIBUTA 
Artikl 
popis artikala 
dostupnih na 
webshopu 
IdArtikl ID broj artikla 
Naziv naziv artikla 
Opis opis artikla 
Dimenzije dimenzije artikla 
Cijena cijena artikla 
Aktivan aktivnost artikla 
IdKategorija 
ID broj kategorije 
artikla 
ArtiklFoto 
slike pridružene 
određenom 
artiklu 
IdArtikl ID broj artikla 
Naziv naziv fotografije 
Kategorija 
popis kategorija 
artikala 
dostupnih na 
webshopu 
IdKategorija ID broj kategorije 
Naziv naziv kategorije 
Lft 
struktura stabla (od 
kud se proteže) 
Rgt 
Struktura stabla (do 
kud se proteže) 
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Korisnik 
popis korisnika 
koji se mogu 
prijaviti na 
webshop 
IdKorisnik ID broj korisnika 
Ime ime korisnika 
Prezime prezime korisnika 
Email email korisnika 
Lozinka lozinka korisnika 
UlicaKbr ulica i kbr.korisnika 
Mjesto 
Telefon 
mjesto stanovanja kor. 
Telefonski broj 
korisnika 
IdZupanija ID broj županije 
IsAdmin 
administrator 
korisnik(1) 
DatumRegistracije datum registracije kor. 
NacinPlacanja 
 
popis mogućih 
načina plaćanja: 
Opća uplatnica, 
Pouzeće 
IdNacinPlacanja ID broj načina plaćanja 
Naziv naziv načina plaćanja 
Narudzba 
popis kreiranih 
narudžbi 
IdNarudzba ID broj narudžbe 
IdKorisnik ID broj korisnika 
DatumKreiranja 
datum kreiranja 
narudžbe 
DatumIsporuke datum isporuke 
Opis opis narudžbe 
IdStatusNarudzba 
ID broj statusa 
narudžbe 
IdNacinPlacanja ID broj načina plačanja 
NapomenaProdavaca 
napomena prodavača 
za narudžbu 
PodaciFirma 
razni podaci o 
firmi: O nama, 
IdPodatak ID naziv podatka 
Vrijednost Tekst, tj.opis 
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Uvjeti 
poslovanja( 
Uvjeti plaćanja, 
Dostava, 
Reklamacije), 
Kontakt 
određenog podatka 
StatusNarudzba 
popis mogućih 
statusa 
narudžbi: U 
obradi, 
Poslano, 
Odbijeno 
IdStatusNarudzba 
ID broj statusa 
narudžbe 
Naziv naziv statusa narudžbe 
StavkaNarudzbe 
artikli koji su 
naručeni 
određenom 
narudžbom 
IdArtikl ID broj artikla 
IdNarudzba ID broj narudžbe 
Cijena 
cijena stavki narudžbe, 
tj. naručenog artikla 
Kolicina 
količina stavki 
narudžbe, tj. naručenih 
artikala 
Zupanija popis županija 
IdZupanija 
Naziv 
ID broj županije 
naziv županije 
 
 
3.1.   Kreiranje tablice 
U prvom koraku kreiranja tablice, na temelju postojećeg ER modela potrebno je 
kreirati skup tablica potrebnih za bazu podataka. Prije unosa tablice potrebno je kreirati 
njezinu strukturu. Dakle na samom početku kreiranja tablice upisuju se naslovi stupaca 
odnosno polja. Polja se definiraju po tipu i eventualno po još nekom svojstvu. Pri tome 
se definira i atribut ili grupa atributa koji će biti primarni ključ.  
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Pojasnit ću postupak kreiranja tablice Zupanija u MySQL bazi podataka. SQL 
sintaksom kreirana je tablica Zupanija koja ima dva retka 'idZupanija' kao primarni 
ključ i 'Naziv' do dvadeset znakova. 
 
Postupak kreiranja tablice Zupanija:  
CREATE TABLE Zupanija ( 
`IdZupanija` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
   `Naziv` VARCHAR(45) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`IdZupanija`)) 
 
 
 
3.1.1. Reprezentiranje veza 
Veze između tablica određene su već prilikom semantičkog modeliranja. 
Reprezentiranje veza u logičkom modeliranju vrši se pomoću dva mehanizma: 
mehanizam primarnog ključa i mehanizam vanjskog ključa. Mehanizam rada primarnog 
ključa objašnjen je u poglavlju 3.1.2..  
Vanjski ključ može se najjednostavnije objasniti kao primarni ključ neke druge 
tablice, na primjer IdZupanija je vanjski ključ u tablici Korisnik, dok je IdZupanija 
primarni ključ tablice Zupanija. 
 
3.1.2. Primarni ključ 
U svakoj tablici jedan od atributa proglašava se primarnim ključem, i to onaj koji 
jednoznačno opisuje entitet. Za primarni ključ vrlo se često koristi jedinstveni 
identifikacijski broj, poput ID broja ili serijskog broja ili šifre. Primjer loše odabranih 
primarnih ključeva su ime, prezime ili adresa jer sadrže informacije koje se s vremenom 
mogu promijeniti. Primarni ključevi koriste se za brzo spajanje, tj.povezivanje više 
tablica. U svim tablicama ER modela za suvenirnicu korišteni su ID brojevi kao 
primarni ključevi. 
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Dobar primarni ključ ima nekoliko obilježja: jedinstveno identificira svaki redak, 
nikad nije prazno polje ili null — uvijek sadrži vrijednost, rijetko (ili nikada) se ne 
mijenja. 
Primjer: Primarni ključ tablice Artikl je 'IdArtikl' : Artikl ( IdArtikl,  Naziv, Opis, 
Dimenzije, Cijena, Aktivan, IdKategorija ). 
 
3.2.   Zavisnosti 
Vrste  zavisnosti:  
• funkcionalne zavisnosti  
• višeznačne zavisnosti i  
• zavisnost spoja. 
Funkcionala zavisnost je svojstvo jednog ili više atributa da jednoznačno opisuje, tj. 
određuje vrijednost jednog ili više preostalih atributa. Tablice rijetko mogu imati i 
višeznačne zavisnosti, te zavisnosti spoja. One se ne mogu uočiti iz samog promatranja 
podataka, potrebno je znati semantiku tablice.  
 
3.3.   Normalizacija 
Normalizacija baze podataka je postupak kojim se iz zadanog modela bez podataka 
nastoji otkloniti potreba za višestrukim ponavljanjem istih podataka. Baza podataka 
treba biti oblikovana tako da se svaki podatak upisuje samo jednom ili samo na jednom 
mjestu. 
 
3.3.1. Prva normalna forma ( 1.NF ) 
Neka relacija je u prvoj normalnoj formi kada svi njezini atributi imaju samo 
atomske, tj nedjeljive vrijednosti. Pojam relacija predstavlja dvodimenzionalnu tablicu 
čije retke nazivamo n-torke, a stupce nazivamo atributima. Samim time prvu normalnu 
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formu možemo objasniti na sljedeći jednostavan način: jedan atribut u jednoj n-torci 
može imati samo jednu vrijednost.  
 
3.3.2. Druga normalna forma ( 2.NF ) 
Relacija je u drugoj normalnoj formi ako i samo ako je u prvoj formi, te ako ima 
složeni ključ. Promatra se funkcionalna ovisnost neključnih atributa o cijelom ključu.4 
Relacija se može dovesti u drugu normalnu formu tako da se napravi dekompozicija ili 
rastavljanje jedne tablice na više manjih tablica po jednoj od zavisnost. 
 
3.3.3. Treća normalna forma ( 3.NF ) 
Relacija je u trećoj normalnoj formi ako i samo ako je u drugoj normalnoj formi, te 
ako niti jedan neključni atribut nije tranzitivno (prijelazno) ovisan o ključu relacije. 
 
3.3.4. Boyce-Coddova normalna forma ( BCNF )  
Relacija je u Boyce-Coddovoj normalnoj formi ako i samo ako su sve determinante 
ili odrednice u relaciji i kandidati za ključ. Pojam determinante ili odrednice relacije 
može se objasniti kao bilo koji atribut koji je prost ili složen, te o kojem potpuno 
funkcionalno ovisi neki drugi atribut u relaciji. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 Mile Pavlić, (2011.) Oblikovanje baze podataka, stranica 154. 
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4. SQL DIZAJN BAZE PODATAKA 
DROP TABLE IF EXISTS `Zupanija` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Zupanija` ( 
   `IdZupanija` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
   `Naziv` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdZupanija`)) 
ENGINE = InnoDB; 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Korisnik` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Korisnik` ( 
   `IdKorisnik` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
   `Ime` VARCHAR(45) NOT NULL, 
   `Prezime` VARCHAR(45) NOT NULL, 
   `Email` VARCHAR(45) NOT NULL, 
   `Lozinka` VARCHAR(45) NOT NULL, 
   `UlicaKbr` VARCHAR(100) NULL, 
   `Mjesto` VARCHAR(100) NULL, 
   `Telefon` VARCHAR(70) NULL, 
   `IdZupanija` INT NULL, 
   `IsAdmin` TINYINT(1) NOT NULL, 
   `DatumRegistracije` DATETIME NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdKorisnik`), 
  INDEX `fk_Korisnik_Županija_idx` (`IdZupanija` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_Korisnik_Županija` 
    FOREIGN KEY (`IdZupanija`) 
    REFERENCES `Zupanija` (`IdZupanija`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Kategorija` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Kategorija` ( 
   `IdKategorija` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
   `Naziv` VARCHAR(45) NOT NULL, 
   `Lft` INT NOT NULL, 
   `Rgt` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdKategorija`)) 
ENGINE = InnoDB; 
DROP TABLE IF EXISTS `Artikl` ; 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Artikl` ( 
   `IdArtikl` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
   `Naziv` VARCHAR(100) NOT NULL, 
   `Opis` VARCHAR(200) NULL, 
   `Dimenzije` VARCHAR(100) NULL, 
   `Cijena` FLOAT NULL, 
   `Aktivan` TINYINT(1) NOT NULL, 
   `IdKategorija` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdArtikl`, `IdKategorija`), 
  INDEX `fk_Artikl_Kategorija1_idx` (`IdKategorija` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_Artikl_Kategorija1` 
    FOREIGN KEY (`IdKategorija`) 
    REFERENCES `Kategorija` (`IdKategorija`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `PodaciFirma` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PodaciFirma` ( 
   `IdPodatak` VARCHAR(30) NOT NULL, 
   `Vrijednost` TEXT NULL) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `StatusNarudzba` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StatusNarudzba` ( 
   `IdStatusNarudzba` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
   `Naziv` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdStatusNarudzba`)) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `NacinPlacanja` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `NacinPlacanja` ( 
   `IdNacinPlacanja` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
   `Naziv` VARCHAR(75) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdNacinPlacanja`)) 
ENGINE = InnoDB; 
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DROP TABLE IF EXISTS `Narudzba` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Narudzba` ( 
   `IdNarudzba` INT NOT NULL, 
   `IdKorisnik` INT NOT NULL, 
   `DatumKreiranja` DATETIME NOT NULL, 
   `DatumIsporuke` DATETIME NULL, 
   `Opis` TEXT NULL, 
   `IdStatusNarudzba` INT NOT NULL, 
   `IdNacinPlacanja` INT NOT NULL, 
   `NapomenaProdavaca` TEXT NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdNarudzba`), 
  INDEX `fk_Narudzba_Korisnik1_idx` (`IdKorisnik` ASC), 
  INDEX `fk_Narudzba_StatusNarudzba1_idx` (`IdStatusNarudzba` ASC), 
  INDEX `fk_Narudzba_NacinPlacanja1_idx` (`IdNacinPlacanja` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_Narudzba_Korisnik1` 
    FOREIGN KEY (`IdKorisnik`) 
    REFERENCES `Korisnik` (`IdKorisnik`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_Narudzba_StatusNarudzba1` 
    FOREIGN KEY (`IdStatusNarudzba`) 
    REFERENCES `StatusNarudzba` (`IdStatusNarudzba`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_Narudzba_NacinPlacanja1` 
    FOREIGN KEY (`IdNacinPlacanja`) 
    REFERENCES `NacinPlacanja` (`IdNacinPlacanja`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `StavkaNarudzbe` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `StavkaNarudzbe` ( 
 `IdArtikl` INT NOT NULL, 
   `IdNarudzba` INT NOT NULL, 
   `Cijena` FLOAT NULL, 
   `Kolicina` FLOAT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`IdArtikl`, `IdNarudzba`), 
  INDEX `fk_StavkaNarudzbe_Narudzba1_idx` (`IdNarudzba` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_StavkaNarudzbe_Artikl1` 
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    FOREIGN KEY (`IdArtikl`) 
    REFERENCES `Artikl` (`IdArtikl`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_StavkaNarudzbe_Narudzba1` 
    FOREIGN KEY (`IdNarudzba`) 
    REFERENCES `Narudzba` (`IdNarudzba`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `ArtiklFoto` ; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ArtiklFoto` ( 
  `Naziv` VARCHAR(75) NOT NULL, 
   `IdArtikl` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`Naziv`), 
  INDEX `fk_ArtiklFoto_Artikl1_idx` (`IdArtikl` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_ArtiklFoto_Artikl1` 
    FOREIGN KEY (`IdArtikl`) 
    REFERENCES `Artikl` (`IdArtikl`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
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5. ALATI POTREBNI ZA WEBSHOP 
XAMPP je programski paket s kojim se instaliraju Apache, PHP, MySQL te mnoge 
druge aplikacije koje su korisne za razvoj ili testiranje dinamičkih web stranica izravno 
na računalu. Da bi webshop pokrenuli na nekom računalu, potrebno je instalirati 
XAMPP, uvesti bazu Suvenirnica, te pohraniti mapu Suvenirnica koja u sebi sadrži PHP 
datoteke. Modeli XAMPP-a koji su potrebni za pokretanje webshopa su: Apache i 
MySQL. Instalacija je jednostavna i besplatna, a moguće ga je skinuti na sljedećem 
linku: https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.5.28/xampp-win32-5.5.28-0-VC11-
installer.exe. 
 
5.1.  Instalacija programa XAMPP 
Nakon preuzimanja instalacijskog paketa s linka potrebno je pokrenuti izvršnu 
datoteku da bi započela instalacija, klikom na tipku Pokreni, slika 5.1.. 
 
Slika 5.1. Pokretanje izvršne datoteke 
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Na sljedećem koraku potrebno je samo kliknuti Next. 
Zatim slijedi odabir komponenata koje se žele instalirati u programskom paketu. 
Ponuđeno je instaliranje svih komponenata, pa je samo potrebno kliknuti Next  kao što 
to prikazuje slika 5.2.. 
 
Slika 5.2. Odabir komponenata 
 
Četvrti korak je odabir odredišne mape za instalaciju. Odabire se ponuđena mapa 
C:\xampp kao što prikazuje slika 5.3.. Zatim se klikne na tipku Next. 
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Slika 5.3. Odabir odredišne mape za instalaciju 
 
Prilikom sljedeća dva koraka potrebno je samo kliknuti Next. Nakon toga započinje 
instaliranje programskog paketa, slika 5.4.. 
 
Slika 5.4. Instaliranje programskog paketa 
Nakon završetka instalacije XAMPP je spreman za korištenje. Zatim je potrebno 
pokrenuti XAMPP Control Panel na kojem se uključe moduli Apache i MySQL klikom 
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na tipke Start, slika 5.5.. pokreću se samo ta dva modula jer su potrebni za pokretanje 
webshopa, ostali nisu potrebni. Nakon što se pokrenu, nazivi Apache i MySQL 
pozelene, XAMPP Contol Panel trebao bi izgledati kao na slici 5.6.. 
 
 
Slika 5.5. XAMPP Control Panel 
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Slika 5.6. Pokretanje Apache i MySQL modula  
 
5.2.   Uvoz baze podataka na računalo 
Uvoz baze podataka Suvenirnica vrši se preko usluge phpMyAdmin kojoj se pristupa 
preko zadanog web preglednika. Bazu je moguće postaviti i pomoću programa MySQL 
Workbeanch, kojeg je potrebno prethodno instalirati na računalo. MySQL Workbeanch 
je alat za dizajniranje sheme baze podataka i kreiranje baze na MySQL serveru, pomoću 
njega je izrađena baza Suvenirnica. Međutim alat nije uvjet za pokretanje webshop 
stranice, pa ga nije potrebno instalirati na računalo. 
Nesmetan rad phpMyAdmin osiguravaju Apache i MySQL, moduli koji su opisani u 
odlomku 5.1.. U slučaju da se oni isključe onemogućava se pristup phpMyAdmin, 
lokalnom poslužitelju. 
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5.2.1. Postupak uvoza baze suvenirnica.sql 
Postupak uvoza baze podataka suvenirnica sastoji se od nekoliko koraka koji su 
opisani u nastavku. 
Koraci za uvoz baze: 
1. Otvaranje web preglednika, 
2. Upisivanje adrese koja vodi do phpMyAdmin, http://localhost:90/phpmyadmin, 
3. Otvaranje phpMyAdmin, 
4. Klik na Import,  
5. Odabir datoteke za uvoz, klik na Odaberi datoteku,slika 5.7., 
6. Odabir datoteke suvenirnica.sql, klik na Otvori, 
7. Učitavanje datoteke suvenirnica.sql, 
8. Klik na Go. 
Nakon obavljanja navedenih 8 koraka baza bi trebala biti uspješno uvezena na 
računalo, slika 5.8., te spremna za rad. 
 
Slika 5.7. Odabir datoteke suvenirnica.sql za uvoz 
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Slika 5.8. Obavijest o uspješno uvezenoj bazi 
 
5.3.   Mapa suvenirnica 
Pretposljednji korak koji je potrebno izvršiti da bi webshop bio spreman za 
pokretanje je raspakiravanje mape suvenirnica.zip na lokalni disk C (C:). Postupak 
raspakiravanja mape je sljedeći, C:\xampp\htdocs.  
Nakon što je mapa raspakirana dobije se sljedeće, C:\xampp\htdocs\suvenirnica. U 
mapi suvenirnica pohranjene su .php datoteke, .js datoteke, .css datoteke, fotografije i 
svi ostali detalji koji su potrebni za nesmetan rad webshopa. 
Posljednji korak je upis adrese za webshop u web preglednik. Nakon pokretanja 
otvara se webshop. Adresa je je sljedeća: http://localhost:90/suvenirnica/index.php. 
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6. FUNKCIONALNOST PROJEKTA 
Realizacijom projekta odlučeno je koje funkcionalnosti moraju biti zadovoljene.     
Webshop tako nudi sljedeće: 
 Registracija korisnika, 
 Prijava korisnika, 
 Dodavanje/Brisanje/Uređivanje artikala unutar grupe od strane administratora, 
 Dodjeljivanje fotografija proizvodima od strane administratora, 
 Pregled artikala unutar kategorija, 
 Kreiranje narudžbe artikala, 
 Pregled košarice, 
 Pregled kreiranih narudžbi, 
 Pretraživanje artikala po nazivu, 
 Pregled galerije fotografija i 
 Pristupanje ponuđenim korisnim linkovima. 
 
 
6.1.  Početna stranica webshopa 
Prilikom pokretanja projekta otvara se naslovna stranica, Slika 6.1 s koje se može 
pristupiti svim točkama koje webshop nudi adminu, ali i korisniku.  
Meni nudi mogućnost pregleda Uvjeta poslovanja, Lokacije, Kontakata, te 
Registraciju i Prijavu korisnika.  
Bočna lijeva strana nudi dvije ploče: Pretraga i Kategorije proizvoda. Search polje 
služi za pretragu proizvoda. Ploča Kategorije proizvoda nudi popis svih kategorija  
proizvoda koji se nude u webshop-u. 
Sadržaj košarice, Korisni linkovi te Galerija popunjavaju desnu bočnu stranu 
webshopa.  
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Korisni linkovi nude mogućnost pregleda stranica koje su usko povezane s webshop 
stranicom. Svaki naziv linka vodi do određene web stranice, na primjer pritiskom na 
Zakon o obrtu otvara se Zakon o obrtu koji je trenutno na snazi. 
Klikom na Galerija fotografija otvara se galerija sa specifičnim fotografijama 
suvenira. 
 
 
Slika 6.1. Početna stranica webshopa 
 
6.2. Registracija korisnika 
Prilikom registracije od korisnika se traži da unese svoje osobne podatke:  
 Ime, 
 Prezime, 
 Ulica i kućni broj, 
 Mjesto stanovanja, 
 Županija, 
 Broj fiksnog ili mobilnog telefona, 
 Email adresa, 
 Lozinku i ponovljenu lozinku. 
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Korisnik  prilikom registracije obavezno mora unijeti sve parametre da bi mogao 
izvršiti registraciju. Odabire se samo jedna županija iz popisa županija, dok se lozinke 
upisuju dva puta zbog sigurnosti da je prvopostavljena točna. Ako svi parametri nisu 
popunjeni registracija je onemogućena sve dok se određeni parametar ne popuni. 
Pritiskom na tipku registracija ispisuje se obavijest s linkom za prijavu korisnika, 
„Uspješno ste se registrirali!“ Možete se prijaviti na webshop!. Nakon toga korisnik se 
može prijaviti na webshop s pripadajućom email adresom te lozinkom. 
 
 
Slika 6.2. Obrazac za registraciju korisnika 
 
6.3. Pregled po kategorijama proizvoda 
Ponuda proizvoda podijeljena je na kategorije i potkategorije da bi se korisnici bolje 
snalazili, te da bi lakše pronašli željeni proizvod. Najviša kategorija je kategorija 
Suveniri koja se dijeli na sedam potkategorija: Motorna vozila, Autohtoni suveniri, 
Škrinje, Igračke, Vješalice, Životinje i Kip slobode, kao što je prikazano na slici 6.3.. 
Potkategorija Motorna vozila dijeli se na dvije pot-potkategorije: Auti i Motori. 
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Slika 6.3. Pregled kategorija proizvoda 
 
Klikom na kategoriju Suveniri korisniku se omogućava pregled svih suvenira koji su 
dostupni za kupnju na webshopu. Prilikom odabira potkategorije Motorna vozila otvara 
se ponuda svih motornih vozila iz pot-potkategorija Auti i Motori, dok se odabirom 
pojedinih pot-potkategorija otvara samo ponuda proizvoda za odabranu. Klikom na 
potkategorije Autohtoni suveniri, Škrinje, Igračke, Vješalice, Životinje, te Kip slobode 
otvara se ponuda proizvoda dostupnih za kupnju koji se nalaze u odabranoj kategoriji. 
 
6.3.1. Ugniježđena struktura artikala 
Ovakvom strukturom dobiven je hijerarhijski model podataka gdje koriste brojevi za 
označavanje početka i završetka svake kategorije. Svaka kategorija prikazana je elipsom 
i ima početni indeks i završni indeks. Ako se unutar neke kategorije nalazi druga 
kategorija, tj. njena potkategorija, ona ima početni indeks veći od početnog nadređene 
kategorije a završni ima manji od završnog nadređene kategorije. Tako najviša 
kategorija ima najmanji početni a najveći završni indeks. Ako pa broj završnog indeksa 
slijedi početni indeks to znači da ta kategorija nema podređene kategorije, na primjer 
Igračke 12-13, slika 6.4.. 
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Slika 6.4. Ugniježđena struktura stabla 
 
 
6.4. Pregled košarice 
Artikl kojeg korisnik želi kupiti potrebno je najprije staviti u košaricu, te se nakon 
toga korisniku omogućava pregled košarice. Slika 6.5. prikazuje pregled košarice s 
odabranim artiklima za narudžbu te postupak kreiranja narudžbe. Artikle mogu 
naručivati samo registrirani korisnici.  
Prvi dio stranice Pregled Vaše košarice prikazuje tablicu s artiklima koje je korisnik 
dodao u košaricu. Tablica se sastoji od sedam stupaca: oznaka #, Naziv, Kategorija, 
Cijena, Količina, Iznos, Detalji, Briši.  
Opis tablice za artikl Psić:  
1. Oznaka # - artikl je stavka broj jedan u košarici, 
2. Stupac Naziv – naziv proizvoda u košarici je Psić, 
3. Stupac Kategorija – naziv kategorije, tj. potkategorije u kojoj je pohranjen artikl 
Psić je Igračke, 
4. Stupac Cijena – cijena za artikl Psić je pedeset kuna, 
5. Stupac Količina – odabrana količina artikla u košarici je dva  komada, 
6. Stupac Iznos  - ukupan iznos za odabrani artikl je sto kuna ( stupac 
Cijena*stupac Količina), 
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7. Stupac Detalji – tipka  omogućava pristup pojedinom artiklu u košarici i 
8. Stupac Briši – tipka nudi mogućnost brisanja artikla iz košarice. 
 
Ispod tablice nalaze se stavka SVEUKUPNO, te tipka Isprazni košaricu. Stavka 
SVEUKUPNO prikazuje ukupan iznos cijene u kunama za artikle koji su ubačeni u 
košaricu. Tipka Isprazni košaricu korisniku omogućuje da obriše sve artikle koje je 
stavio u košaricu. 
Da bi admin zaprimio narudžbu, korisnik treba kreirati narudžbu pritiskom na tipku 
Kreiraj narudžbu. Od korisnika se zahtijeva da odabere način plaćanja, općom 
uplatnicom ili pouzećem. Polje Kontakt automatski se popuni brojem mobitela ili 
telefona kojeg je korisnik upisao prilikom registracije, ali ga prilikom kreiranja 
narudžbe može promijeniti. Polje napomena korisnik popunjava u slučaju da ima neku 
napomenu za admina u svezi svoje narudžbe. 
 
 
Slika 6.5. Pregled košarice 
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6.5. Pregled zaprimljenih narudžbi 
Admin ima mogućnost pregleda narudžba koje je zaprimio od korisnika kao što je 
prikazano na slici 6.6.. Tablica zaprimljenih narudžba korisniku omogućava pregled 
narudžba po rednim brojevima. Posljednja zaprimljena narudžba sprema se na prvo 
mjesto, narudžbe se spremaju po datumu kreiranja. Stupac Korisnik daje informaciju o 
imenu i prezimenu korisnika koji je kreirao narudžbu. Status narudžbe postavlja admin, 
a moguće ga je postaviti pritiskom na tipku Detalji. Status narudžbe može biti: U 
obradi, Poslano, Odbijeno. Način plaćanja odabrao je korisnik prilikom kreiranja 
narudžbe. Stupac Iznos daje informaciju o točnom iznosu narudžbe u kunama, dok se 
stupac Datum isporuke popunjava u trenutku kada admin postavi Status u  Poslano. 
 
 
Slika 6.6. Zaprimljene narudžbe 
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7. ZAKLJUČAK 
Danas dostupne stranice webshopa koje obrađuju sličnu problematiku i dostupne su 
širem krugu korisnika koriste se uglavnom za trgovinu i sl. Međutim, specifičnost ovog 
rada, te same aplikacije ogleda su u tome što je namijenjena za obiteljski posao ili obrt. 
Analizom potreba i željom da se što bolje prezentira suvenirnica izrađena je web 
aplikacija. Iz razloga što bolje funkcionalnosti, a kasnije i održavanja korišteni alati u 
ovom radu lako su dostupni i uglavnom besplatni. Doprinos ovog rada je pored ostalog 
u tome što se radi o obiteljskom poslu koji nažalost baš zbog nedovoljne promocije nije 
pretjerano uspješan. Ovu i slične manjkavosti koliko je to bilo moguće kroz izradu ovog 
rada nastojalo se izbjeći ili umanjiti.  
Ciljevi i dugoočekivani planovi vlasnika suvenirnice u ovom radu su zadovoljeni što 
ne znači da se u budućnosti ne bi mogli dopuniti odnosno revidirati.  
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